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Asuhan Keperawatan Pada An. N Dengan Kesiapan Peningkatan
Perkembangan Usia Remaja Dan Manajemen Asuhan
Perkembangan Psikososial Pada Kelompok Remaja
Di RW 06 Kelurahan Parak Gadang Timur
ABSTRAK
Remaja memiliki tugas perkembangan yang harus dipenuhi untuk mencapai
identitas diri agar kelak remaja menjadi individu yang memiliki sense of self yang
sesuai dan dapat berperan dilingkungan masyarakat. Dalam mencapai identitas
diri paa remaja, diperlukan pemberian edukasi dan stimulasi terhadap remaja dan
keluarga terkait perkembangan psikososial. Peran perawat jiwa komunitas sangat
berpengaruh terhadap perkembangan remaja, karena intervensi yang diberikan
tidak hanya pada individu remaja saja namun pada kelompok remaja. Karya
ilmiah ini bertujuan untuk memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif
pada klien dengan usia remaja dan mampu menerapkan manajemen layanan
CMHN khususnya pilar IV terkait manajemen asuhan perkembangan psikososial
pada remaja. Pelaksanaan asuhan keperawatan dilakukan pada tanggal 8
November sampai 24 November 2018 dan manajemen pelayanan keperawatan
dilaksanakan pada tanggal 20 November 2018. Hasil asuhan keperawatan yang
telah dilakukan adalah klien mengalami peningkatan perkembangan psikososial
yaitu remaja mampu menilai diri secara objektif, mampu mengambil keputusan,
dapat mengkomunikasiskan ide-idenya dengan baik, lebih menghormati orang tua,
meningkatkan ibadahnya dan menyukai hal yang baru. Pada pelaksanaan
manajemen pelayanan keperawatan didapatkan hasil adanya perbedaan
pengetahuan remaja sebelum dan setelah diberikan pendidikan kesehatan tentang
perkembangan psikososial dengan nilai (P=0.001). Oleh karena itu, disarankan
kepada perawat agar melakukan pemberian asuhan secara komprehensif dan
berkelanjutan terhadap keluarga dengan anak remaja serta kelompok yang
beresiko.
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Nursing Care at An. N with Improved Readiness Adolescent
Development and Care Management of Psychosocial
Development in Groups Teenagers in Rw 06
Kelurahan Parak Gadang Timur
ABSTRACT
Teenager have developmental tasks that must be fulfilled to achieving
self-identity. To achieve optimal development in adolescents, it is necessary to
provide education and stimulation to adolescents in achieving optimal
self-identity. One factor of the success of the stimulation is given the role of
parents. In addition, the role of community nurses is also very influential on the
development of adolescents. This scientific work aims to provide comprehensive
nursing care to clients with adolescence and is able to apply CMHN service
management, especially IV pillars related to the management of psychosocial
developpment care in adolescents. Implementation of nursing care is carried out
on November 8 to November 24, 2018 and nursing care management is held on
November 20, 2018. The results of nursing care that have been carried out are
clients experiencing an increase in psychosocial development, such as
adolescents be able to assess themselves objectively, make decisions, to
communicate communication ideas, more respect for parents, respect for peers,
improve his worship and like new things. In the implementation of nursing service
management it was found that there were differences in the knowledge of
adolescents before and after being given health education about psychosocial
development (P = 0.001). It was recommended for nurses to make home visits in
the community as well as carry out ongoing guidance for families with teenagers
and can optimize the management of mental health cases in the community.
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